



















































































































• Merupakan hibrid antara
kubis bunga dan brokoli.
dikelaskansebagai sayuran
berbunga di mana bahagian
yang dimakan ialahjambak
bunga.
• ambak mengandungi putik
bunga berwarna kuning
kehijauan yang masih muda
dan tersusun kurang padat
di penghujung tangkai
berbanding kubis bunga.
• Pokok tlokoli lebih tinggi
berbanding brokoli dan
kubis bunga.
• Spesies asal dipercayai
tumbuh liar di pantai Laut
Mediterranean dan tersebar
ke Eropah.
• la adalah dari keluarga
Cruciferae dan banyak
ditanam di negeri berhawa
sederhana dan kini ada
varieti boleh ditanam
dikawasan tropika sama
ada di tanah tinggi atau
tanah rendah
• Flokoli mengandungi zat
pemakananyang tinggi
terutama vitamin C.
karotena beta dan kalsium.
• Flokoli boleh dimakan
dengan cara mengukus
atau sayur campur. la boleh
mengubat stres. sakit
kepaladan anti kanser.
kultura,biologidanpenggunaanracun.
Seranggaperosakyangbiasa
menyerangialahulatplutella(Plutella
xylostella) yangmemakandaundi
semuaperingkatpertumbuhandan
meninggalkanlapisanlut sinarpada
daun,ulathelula(Helulla undalis)
memakanpucuk,tunasdanmengorek
batang,kumbangkutu (Phyllotretta
sinuate) memakandaundan
meninggalkanlubanghaluspadanya.
Penyakitbiasamenyerangialah
reputlembut(Erwinia carotovora),
bahagianyangdiserangreputberair,
berlendirdanberbaubusuk,reput
hitam(Xanthomonas campestris)
menyebabkanlekukdi bahagiandaun,
batangdanakarmenjadihitamdan
reput.
Kawasanperludijaga
kebersihannya,tanamanyangdiserang
perludirnusnahkan,kawasanjangan
terlalulembabdanjika seranganteruk
semburdenganracunsesuai.
Penuaian
Flokoli dikutipapabilabungkah
berukuran15smataulebihdan10
mingguselepasdiubahke ladang.
Kelewatanmenuaimenyebabkan
bungaberpecahdanmenjadikuning.
Anggaranhasilsatuhektarialah9-15
tan.
Semasapenuaianbeberapahelai
daunpembalutditinggalkanbagisetiap
bungabagimelindungibungatlokoli
rosaksemasapengendaliandan
pengangkutanhasil.
Hasil tahanantara3-5haritanpa
penyejukan.
Apabiladisirnpandi tempatsejukia
akantahanhinggaduaminggu.
